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1) 在田幸太郎．視野障害を契機に発症したAYA世代CML-BP, lymphoid crisis. Novartis CML seminar. 北陸 Lymphoma 
conference 2019 (第53回北陸リンパ増殖性疾患検討会)；2019 Jan 12；金沢．
2) 佐藤　勉．悪性リンパ腫治療に伴う骨密度低下に対するデノスマブの使用．第68回北陸造血器腫瘍研究会；
2019 Feb 27；金沢．






6) 佐藤　勉．自家末梢血幹細胞採取/腫瘍崩壊症候群．サノフィ株式会社社内勉強会；2019 Apr 15；富山．
7) 佐藤　勉．リンパ腫・骨髄腫の治療について−最近の話題−．第41回滋賀血液疾患研究会；2019 May 18；草津．
8) 佐藤　勉．鉄欠乏性貧血．ゼリア新薬社内講演；2019 Jun 17；富山．
9) 佐藤　勉．悪性リンパ腫患者のステロイド性骨粗鬆症に対するデノスマブとアレンドロネートの比較試験．
2019年度富山大学杉谷地区第1回臨床研究発表会；2019 Jun 28；富山．
10) 佐藤　勉．すべてのCML患者にTFRを．Hematology Conference; 2019 Jun 29；金沢．
11) 佐藤　勉．慢性骨髄性白血病の治療．大塚製薬社内研修会；2019 Jul 1；富山．
12) 在田幸太郎．BCR-ABL1陽性白血病．大塚製薬勉強会；2019 Jul 17；富山．
13) 佐藤　勉．臨床研究のご提案：悪性リンパ腫治療に伴う骨密度低下に対するデノスマブの使用．第69回北陸造
血器腫瘍研究会；2019 Aug 28；富山．
14) 在田幸太郎．視野障害を契機に発症したAYA世代CML-BP. lymphoid crisis. Novartis CML seminar; 2019 Oct 19；金沢．
15) 佐藤　勉．あなたの貧血，ほうっておいてだいじょうぶ？．第15回ヘルスアップセミナー；2019 Nov 2；富山．
16) 佐藤　勉．再発ALLの予後を改善するカギはなにか？．ALL Expert Meeting in 北陸；2019 Nov 9；金沢．
17) 佐藤　勉．多発性骨髄腫の新たな治療標的DPP8．多発性骨髄腫　最新治療講演会 in 富山；2019 Nov 29；富山．
18) 佐藤　勉．富山県における低悪性度リンパ腫の治療動向−アンケート調査−．第8回トレアキシン研究会；2019 
Dec 13；富山. 
19) 和田暁法．Multiple Myeloma Therapeutic Conference; 2019 Feb 15；金沢．
20) 和田暁法．Hematological Web Seminar; 2019 Mar 19；富山．
21) 和田暁法．富山県血液疾患講演会；2019 Jul 5；富山．
22) 和田暁法．小野薬品社内研修会；2019 Aug 2；富山．
23) 和田暁法．Toyama Hemophilia Seminar 2019; 2019 Nov 22；富山．
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